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Abstract 
 
Basic dykes in the Martín García Island, Buenos Aires Province, Argentina. Basic dykes 
have been found emplaced in the igneous-metamorphic basement of the Martín García Island. 
The aim of this work is to provide preliminary geological-geochemical features of these 
dykes and to establish a comparison with those emplaced in the Tandilia System.  
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Las rocas más antiguas de la provincia de Buenos Aires están reunidas en los Complejos 
Buenos Aires y Martín García, los cuales integran el basamento del Sistema de Tandilia y de 
la Isla Martín García (IMG), respectivamente (Dalla Salda et al. 2006 y referencias allí 
citadas). Estas rocas de naturaleza ígneo-metamórfica conforman los afloramientos más 
australes del Cratón del Río de la Plata (CRLP) y se hallan intruidas por diques básicos y 
ácidos. Si bien los diques de Tandilia fueron objeto de numerosos estudios sobre la evolución 
geodinámica de la región (Teixeira et al. 2001, Iacumin et al. 2002, Lajoinie et al. 2014), 
aquellos presentes en la IMG no han sido estudiados hasta el momento. En este contexto, el 
hallazgo y la caracterización geológica-geoquímica preliminar de diques básicos constituyen 
el objetivo general de esta contribución. Asimismo, se establece una comparación con los 
distintos grupos de diques de Tandilia. Se presentan los resultados obtenidos a partir de 
relevamientos de campo, muestreos y la subsiguiente selección de muestras sobre las que se 
realizaron análisis petrológicos y geoquímicos de roca total. 
El basamento de la IMG está conformado mayoritariamente por metaultrabasitas y 
granitoides intruidos por diques básicos y ácidos. Los diques básicos, con un rumbo 
predominante este-oeste, poseen un espesor promedio de 20 cm y cortan transversalmente a 
los diques ácidos. Presentan una coloración oscura levemente verdosa con tamaño de grano 
fino (<1 mm). Al microscopio petrográfico, se identificaron cristales escasamente 
deformados de plagioclasas, anfíboles y piroxenos, cuyos tamaños varían entre 2 y 500 
micrones, conformando una textura seriada. Las plagioclasas (labradorita-bitownita) son 
subhédricas y exhiben maclado polisintético. Los cristales de anfíbol (hornblenda) 
desarrollan típicas secciones basales y longitudinales sub-euhédricas ligeramente 
cloritizadas. Los piroxenos, de formas sub-anhédricas, presentan una coloración grisácea y 
secciones basales difusas. 
Los contenidos de SiO2 en torno a 50% manifiestan la naturaleza básica de los diques de 
la IMG. Las concentraciones de FeOT, MgO y CaO son de 5-9%, 10-15% y 9-12%, 
respectivamente. El LOI es de 2-4%. Las muestras analizadas grafican en el campo de los 
basaltos del diagrama Nb/Y vs. Zr/Ti de Pearce (1996). Los contenidos de tierras raras totales 
(TR) son de 4–10 ppm. El diagrama normalizado a condrito (McDonough y Sun 1995) 
muestra muy pequeños enriquecimientos en TR livianas respecto de las pesadas (LaN/LuN = 
1,04-3,53) y anomalías positivas de Eu (Eu/Eu* = 1,52-2,56). Con relación a los diques 
calcoalcalinos y toleíticos aflorantes en el Sistema de Tandilia (Iacumin et al. 2001, Lajoinie 
et al. 2014), los diques de la IMG exhiben menores contenidos de TR totales y menores 
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enriquecimientos en TR livianas. Si bien los diagramas de discriminación tectónica no 
permiten establecer con certeza el ambiente en el cual se originaron los diques de la IMG, 
los patrones de TR normalizados a condrito sí muestran algunas diferencias con los diques 
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